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U ovom prilogu autorica polazi od teze da ideja stvaranja univerzalne etike i univerzalnog 
etosa koji bi se temeljio na minimalnom konsenzusu o vrijednostima ne predstavlja adekva-
tan odgovor na izazove globalizacije. Propituju se forme etičke argumentacije različitih 
koncepcija etike (etika socijalnog utilitarizma, etika komunikativnog diskursa, etika na 
temelju naravi, etika na temeljima religioznih tradicija, etika koja polazi od siromašnih 
i isključenih) te dometi i granice primjene njihovih principa na globaliziranje. Posebna 
pozornost posvećuje se problemu depersonalizacije koja prati globalizaciju, kao i problemu 
sve većeg rastojanja između bogatih i siromašnih. Glavni je cilj pokazati u čemu se sastoji 









govore	 o	 »globalizaciji	 novca«,	 drugi	 stavljaju	 naglasak	 na	 »globalizaciju	
















balisierung«,	 Concilium. Internationale Zeit-




















Upravo	 suprotno,	 čini	 se	da	 se	globalizacija	 suprotstavlja	projektu	 istinske	
univerzalne	zajednice.	Dostatno	je	pomisliti	na	duboki	jaz	između	siromašnih	
i	bogatih.	Mnogi	će	reći	da	globalizacija	kao	i	svaki	drugi	proces	društvene	






Stoga	 je	 u	 središtu	 promišljanja	mnogih	odgovor	 na	upit	 je	 li	moguć	novi	
etos	globalizacije.	Pritom	se	najviše	ističe	potreba	uspostavljanja	minimalnog	













Djelom	Etika za novi svijet	Leonardo	Boff	nastoji	 iz	perspektive	juga	dati	
prinos	globalnom	diskursu	o	globalizaciji	koja	služi	čovjeku,	tj.	uključiti	se	u	
raspravu	o	nužnosti	stvaranja	svjetskog	etosa.	Pritom	navodi	tri	problema	koji	
hitno	zahtijevaju	svjetsku	etiku,	a	 to	 su:	 socijalna	kriza,	kriza	 sustava	 rada	
i	ekološka	kriza.	To	su	globalni	problemi	koji	 traže	globalna	rješenja.	Boff	























































Helmut	Renöckl	(ur.),	Neues (Mittel-) Europa. 
Chancen und Probleme der EU-Erwiterung 
in christlich-sozialethischer Perspektive,	Bi­





Sozialethik	 zur	 Zukunft	 (Mittel-)Europas«,	
u:	Herbert	Pribyl	und	Helmut	Renöckl	 (ur.),	
Neues (Mittel-) Europa. Chancen und Pro­
bleme der EU-Erwiterung in christlich-sozial-
ethischer Perspektive,	str.	24.
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Johannes	 Paul	 II,	 »Für	 einen	 gemeinsamen	








tj.	 nastojanju	 da	 sabere	 perspektive,	 nađe	mogućnosti	 konsenzusa.	 Pitanji­




















verzalizmu	općeg	priznanja	 individualne	samostojnosti	 i	 različitosti,	a	ne	o	
poistovjećivanju	 individua	na	pretpostavljenom	mjerilu«.	No,	 ovdje	 se	 po­


























šaj	 ovog	 švicarskog	 teologa	 da	 u	 pojedinim	 religijama	 individualizira	 one	
vrijednosti	koje	na	najidealniji	način	promoviraju	mir	i	sklad	među	ljudima.	
























se	 neka	 temeljna	 pitanja.	 Prosuđujući	 domete	 tako	 formuliranog	 svjetskog	
etosa,	Konrad	Raiser	se	pita:	Je	li	moguće	živjeti	takav	etos	bez	navezanosti	
na	partikularne	etičke	 i	vjerske	 tradicije?	Je	 li	 takav	etos	normativan	 ili	on	




















Reiner	 Born,	 »Wissenschaftsethik.	 Erzeu­
gung	von	und	Umgang	mit	Wissen«,	u:	Hel­














verzalne	 religije«,	u:	 Josip	Grbac	 (ur.),	Krš-
ćanska i/ili univerzalna etika.	Zbornik radova 
znanstvenog simpozija,	 »Josip	 Turčinović«	
–	Teologija	u	Rijeci,	Pazin	–	Rijeka	2003.,	str.	
61.	Usp.	također	Hans	Küng,	»Globalisierung	





















































































ugrožavanje	putem	pogrešne	globalizacije	ne	 sastoji	 se	 samo	u	 tome	da	bi	
ona	mogla	učiniti	 »kraj	 ‘malim’	 identitetima«,	nego	prije	 svega	u	 tome	da	











jednost,	a	 to	 je	upravo	personalistička	etika	koja	zahtjev	da	se	osobu	 treba	
18
J.	Grbac	»Predgovor«,	u:	J.	Grbac	(ur.),	Krš-
ćanska i/ili univerzalna etika. Zbornik radova 
sa znanstvenog simpozija,	str.	10.
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Usp.	 Francis	 Schüssler	 Fioranza,	 »Pluralis-




Johannes	 Paul	 II,	 »Für	 einen	 gemeinsamen	









































































































odluka.	Govor	 o	 činu	 ljubavi	mogao	 bi	 biti	 stavljen	 pod	 giljotinu	 ciničnih	
primjedbi.	Neki	bi	mogli	prigovoriti	da	je	ljubav	značajna	u	osobnom,	ali	ne	
26





in	 der	 menschlichen	 Person«,	 Ethos.	 Vier­
teljahrsschrift des Johannes-Paul II. Insti­
tuts der Katholischen Universität in Lublin,	
Sonderausgabe:	Das	Johannes	Paul	II.	Institut	









K.	Wojtyla,	Von der Königswürde des Men­
schen,	str.	238.
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Usp.	 Tadeusz	 Styczen,	 »Vorwort«,	 u:	 Karol	
































































































Rocco	 Buttiglione,	 »Erkennbarkeit	 des	 Na­
turrechts	 als	 politisches	 Problem«,	 u:	 Josef	





















































Die Autorin dieses Beitrags geht von der These aus, dass die Idee der Schaffung einer univer­
sellen Ethik und eines universellen, auf einem minimalen Wertkonsens beruhenden Ethos, keine 
adäquate Antwort auf die Herausforderungen der Globalisierung darstellt. Es werden Formen 
ethischer Argumentierung verschiedener ethischer Konzepte reflektiert (Ethik des sozialen Uti­
litarismus, Ethik des kommunikativen Diskurses, naturbegründete Ethik, Ethik auf der Grund­
lage religiöser Überlieferungen, von den Armen und Ausgeschlossenen ausgehende Ethik). Es 
werden auch die Tragfähigkeit und Grenzen der Umsetzung ihrer Prinzipien innerhalb der Glo­
balisierung untersucht. Dabei ist es besonders wichtig, das Problem der Depersonalisierung 
und der wachsenden Distanz zwischen Armen und Reichen zu beachten. Das Hauptziel besteht 
darin, den Vorteil einer vom Anderen ausgehenden personalistischen Ethik sowie einer Ethik 
der Aufmersamkeit als Grundlage des menschlichen Ethos zu zeigen und zu begründen.
Schlüsselworte
die	Globalisierung,	Ethik	des	sozialen	Utilitarismus,	Ethik	des	kommunikativen	Diskurses,	naturbe­
gründete	Ethik,	Ethik	auf	der	Grundlage	religiöser	Überlieferungen,	Ethik	nach	Massgabe	des	Armen,	
personalistische	Ethik
